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HAVE L BŰNE  
CSÁ K  L Á SZ L Ó  
Se n k i ,  s e n k i ,  s e n k i  
s oh a  s e h ol  s e h ov a  
e l  n e m  é r t 
m a j d  p on t é n ?  
e k k or a  ö k ö r  
c s a k  n e m  v a g y ok  
( Eg on  B on d y :  Se n k i )  
 
avel  bű n e,  avag y  H avel  s zer i n t bű n -e azo n  l á tá s mó d,  ami t a k i vá l ó  
c s eh  k ö l tő ,  B o n dy  ú r  az i dézett mo ttó ban  o l y  l én y eg r etö r ő en  és  
él es en  j el l emez. M o n dan o m s em k el l ,  h o g y  a mú l t s zá zad h etven es  
évei ben  al i g h a vo l t,  l eh etett n ag y o bb j el en tő s ég g el  bí r ó  eti k ai  k ér dés ,  má r  
ami  a k el eti  bl o k k  vi dá m és  k evés bé vi dá m bar ak k j ai ban  l ak ó k  azo n  r és zét 
i l l eti ,  ak i k  í g y  vag y  ú g y ,  de i g y ek eztek  tá vo l tar tan i  mag u k at,  mi n d f i zi k ai ,  
mi n d eti k ai  ér tel emben  a r en ds zer tő l . U tó bbi n ak  ember tel en s ég e és  i mmo r á l i s  
vo l ta per s ze al i g h a vo l n a téma,  h i s zen  mag a a r en ds zer  és  bá bs zer ű  k épvi s e-
l ő i ,  a h atal o m l á ts zó l ag o s  g y ak o r l ó i  és  bi r to k o s ai ,  s emmi f él e er k ö l c s i  tar tá s s al  
n em r en del k eztek ,  n em r en del k ezh ettek . S  en n ek  n y i l vá n val ó s á g a o l y  eg y -
s zer ű en  adó di k ,  h o g y  al i g h a k épezh ette i r o dal mi  vag y  eti k ai  vi zs g á l ó dá s o k  
tá r g y á t. L eg al á bbi s  n em k ér dés k én t,  pr o bl émak én t. 
H avel  s zer i n t s em ér demes  vel ü k  f o g l al k o zn i ,  an n á l  i n k á bb azo k k al ,  ak i k et 
a n y u g ati  pu bl i c i s zti k a és  i r o dal o m mi n t di s s zi den s  g o n do l k o dó k at h atá r o -
zo tt meg . V ag y  h o g y  to vá bb tá g í ts u k  a h avel i  dr á má k  témá j á t adó  s zer epl ő k  
k ö r ét,  á l tal á ban  az ember ek r ő l . V al ah o l  eg y  o l y an  f el tétel ezés  h ú zó di k  meg  a 
h á ttér ben ,  h o g y  mi n den  ember n ek  ado tt val ami f él e er k ö l c s i  ér zék ,  tar tá s ,  s  
er r ő l  s emmi  s em á r u l k o dh at j o bban ,  mi n t a meg val ó s u l t tá r s adal mi ,  k ö zö s -
s ég i  és  mag á n él eti  h el y zetek ben  en n ek  a tar tá s n ak  a tel j es  vag y  r és zl eg es  
h i á n y a. S  éppen  azér t,  mer t a r és zl eg es  h i á n y  i s  s o k at mo n dó  l eh et,  h a H avel  
dr á má k  témá j á vá  l es z,  í g y  vá l i k  l eh ets ég es s é,  h o g y  a di s s zi den s ek  bel ef o g l al á s a 
a g er i n c -h i á n y o s o k  h al mazá ba,  val ami n t a s zél es ebb tö meg ek  h el y zetén ek  
vi zs g á l h ató vá  tétel e u g y an ezen  k ö zö s s ég i  h al maz r és zek én t. 
H o g y  en n ek  a mél y en  demo k r ati k u s  g o n do l atn ak ,  azaz a k ö zö s en  k i él t és  
vá l as zto tt k i s ebb-n ag y o bb mér ték ű  tar tá s -h i á n y n ak  a l eí r á s a n em vá l i k  i tt 
el i ti s ta mo r á l i s  f ej mo s á s s á ,  az i g en  j el l emző  c s eh  g o n do l k o dá s tö r tén eti  ö s s ze-
f ü g g és ek r e u tal . H o g y  ezek  k ö zü l  c s ak  eg y et emel j ek  k i ,  u tal n ék  a s zo l i dar i tá s  
eg és z k ö zép-eu r ó pai  g o n do l k o dá s u n k at á th ató  es zméj ér e,  ami n ek  f o g al mi  
s zi n tr e h o zá s a és  pu s zta ér zü l etbő l  val ó  k i emel és e a f i l o zó f i ai  g o n do l k o dá s  
n apvi l á g á r a al i g h a vo l n a el k épzel h ető  J an  P ato č k a c s eh  f en o men o l ó g u s  n él -
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k ü l ,  ak i  mag a,  mi n t azt l á tn i  f o g j u k ,  i g en c s ak  meg h atá r o zó  h atá s t g y ak o r o l t 
H avel  dr á má i n ak  és  po l i ti k ai  f i l o zó f i á j a es zmei  h á tter én ek  k i al ak u l á s á r a. 
E l ő zetes en  tal á n  an n y i t mo n dh ato k ,  a po l i ti k ai  í r á s o k  c s ak  k o r l á to zo tt 
mér ték ben  o l vas h ató ak  J an  P ato č k a s zö veg ei n ek  i s mer ete n él k ü l ,  s  a dr á má k  
vi l á g á n ak  j el en tő s  tar to má n y ai  mar adn ak  h o má l y ban  en n ek  h i á n y á ban . 
U g y an an n ak  a s zo l i dar i tá s n ak  er edmén y e az i s ,  h o g y  H avel  l eg tö bb dr á -
má j á ban  a s aj á t él etében  i s  meg j el en ő  ér ték vá l s á g o k at és  és zr evétl en ,  n em 
s zá n dék o l t tar tá s -ves ztés ek et n em val ami  f i k tí v s zemél y i  tér be vag y  ö n h i tt 
en tel l ek tü el ek  vi l á g á ba vetí ti ,  h an em a di s s zi den s ek  vi l á g á tó l  meg l eh ető s en  
tá vo l  á l l ó  ter ü l etr en dezés i  avag y  á l l ami  k u tató i n tézeti  mu n k ak ö zö s s ég ek be. 
S ő t,  tal á n  a T i l t a k o z á s  c í mű  s zö veg ében  még  n ag y o bb i r ó n i á val  i l l eti  azt a 
s zemél y t,  ak i  f el k er es i  a f o n to s  ember t,  a g er i n c tel en ,  á l l am á l tal  tá mo g ato tt 
„ ér tel mi s ég i t”,  mi n t a ti l tak o zá s h o z val ó  c s atl ak o zá s t meg tag adó t. 
M u n k ah i po tézi s k én t al k al mazh atj u k  azt az á l l í tá s t,  mi  s zer i n t H avel  i tt 
vi zs g á l t dr á má i ,  azaz a T erü l et rend ez és ,  a K í s ért és  és  a T i l t a k o z á s ,  eg y éb 
j el l eg zetes s ég i k  mel l ett l ei n k á bb a bű n  en u mer á c i ó i k én t vo l n á n ak  o l vas h ató ak . 
S  r ö g tö n  i tt adó dn ak  k ér dés ek ,  h i s zen  k éts ég es ,  h o g y  bű n r ő l  l eh et-e i tt be-
s zél n i . H i s zen  n em eg y ér tel mű ,  h o g y  bű n -e,  ami k o r  val ak i  eg y ü ttmű k ö di k  a 
l eg ti pi k u s abb h avel i  f i g u r á val ,  azaz a T i tk á r r al . B ű n -e,  h o g y  i g y ek s zi k  val ak i  
meg men ten i  val ami t a tu do má n y  s zabad mo zg á s ter ébő l ?  B ű n -e,  h a c s ak  
h al l g ató l ag o s an  i s ,  h a c s ak  el tű r ve n émá n ,  de még i s  r és zt ves zü n k  a r en ds zer  
mű k ö dés ében ?  A z bi zo n y o s ,  h o g y  l el k i i s mer eti  k ér dés r ő l  van  i tt s zó . H o g y  
bű n -e mi n dez,  ar r a még  vi s s zatér ü n k . 
E g y  ér ték es ebb,  ember h ez mél tó  él et í g ér etét h o r do zzá k  teh á t mi n dezek  az 
eg y ébk én t abs zu r d dr á má k n ak  tek i n tett s zö veg ek . D e az abs zu r di tá s  i tt c s ak  
a c s el ek mén y  és  a j el en etek  f ü zér e r évén  j el en i k  meg ,  s  ezzel  a to tal i tá r i u s n ak  
n evezett r en ds zer  mű k ö dés i  el vét vi l l an tj a f el  s zá mu n k r a. A  f es zü l ts ég  f o r r á s a 
éppen  az,  ami n t a s zer epl ő k ,  ak i k  per s ze s emmi k épp s em h ő s ö k ,  l ebo ml an ak  
s zemél y i s ég ü k ben ,  er k ö l c s i  r o th adá s i  f o l y amato n  men n ek  k er es ztü l  az abs zu r d 
r en ds zer h ez val ó  bá r mi l y en  k ö zel edés ü k  vag y  ak á r c s ak  el f o g adó ,  beh ó do l ó  
mag atar tá s u k  r évén . 
T ek i n ts ü k  a K í s ért és  F o u s tk á j á t,  ezt a f au s zti  f i g u r á t ak i  eg y  ps zi c h o l ó g i ai  
k u tató i n tézet el i s mer t mu n k atá r s a. A  k í s ér tés  eg y  n evets ég es s é tett ö r dö g i  
f i g u r a k épében  j el en i k  meg . M á r  a po k o l  s em l eh et a r ég i ,  h a k én k ő s zag  h e-
l y ett émel y í tő  l á bs zá g á r ó l  i s mer s zi k  meg  az eg y ébk én t r o k k an tn y u g dí j as k én t 
bemu tatk o zó  al ak . F o u s tk a n eve i s  ar r a u tal ,  h o g y  i tt al i g h a l es z l eh ető s ég  
val ó di  f au s zti  k í s ér tés r e. A z „ o u ” k ettő s h an g zó  a c s eh  val ó s á g ba h el y ezi  be a 
s zer epl ő t,  a „ -k a” vég ző dés  pedi g  j ó l  i s mer t,  h o g y  a s zl á v n y el vek ben  a k i c s i -
n y í tő  k épző  s zer epét tö l ti  be. T eh á t i tt eg y  k i c s i n y es  f i g u r a k i c s i n y es  meg -
k í s ér tés e vá r h ató  má r  a s zer epl ő  n evébő l  í tél ve i s . 
S  val ó ban . M er t az eg y etl en  „ er edmén y ”,  ami t el ér  tö r pe-F au s ztu n k ,  n em 
má s ,  mi n t az i n tézet eg y  f i atal  n ő i  al k al mazo tj á tó l  k apo tt r aj o n g ó  s zer el em,  
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ami  r á adá s u l  be s em tel j es ü l ,  s  c s ak  tetézi  a l el k i i s mer eti  vá l s á g o t,  h o g y  ami -
vel  el k á pr á ztatj a a l á n y t,  azaz az i g azs á g  és  a tá r s adal mi -g azdas á g i  val ó s á g o n  
tú l i  ér ték ek  i tt be n em h atá r o l t vi l á g a,  bi zo n y  n em k er ü l  f el vá l l al á s r a,  ami k o r  
a l á n y  azt n y i l vá n o s an  i s  val l j a. F o u s tk a c s ak  h al l g at ek k o r ,  ezek  az á l tal a az 
i n tézeti  bá l o n  el mo n do tt es zmék  bi zo n y á r a n em i s  u tal n ak  az i g azs á g ban  val ó  
él et es zméj ér e,  vag y  pedi g  al i g h a ér th ette meg  ő  mag a i s  azo k at. 
S  a k í s ér tés  o l y  s i k er es ,  h o g y  a vá g y o tt c él o k  h azu g  és  ü r es  vo l tá n ak  tel j es  
l el epl ezés éh ez vezet. S ő t,  vég s ő  s o r o n  k i der ü l ,  h o g y  a l á bs zag á t l epl ezn i  k ép-
tel en  po k o l i  s zer zet val ó j á ban  az á l l am a g ent  p ro v o c a t eu re,  ak i  bi zo n y  az 
i n tézet eg y etl en ,  l á ts zó l ag  a r en ds zer tő l  k ü l ö n bö ző  el vek et val l ó  ember ét 
k í vá n j a tel j es s ég g el  meg al á zn i ,  l el epl ezn i ,  meg s emmi s í ten i . A  meg s emmi s í tés  
per s ze i tt n em c s u pá n  az i n tézeti  á l l á s  és  a k o r á bbi  s zer ető  el ves ztés ér e k o r l á -
to zó di k . V ég i g k ö veth etj ü k  a tar tá s  el ves ztés én ek  evo l ú c i ó j á t,  mel y n ek  er ed-
mén y e eg y  o l y an  j el l em,  ak i n ek  i den ti tá s a,  s zemél y i s ég e,  mag á n él ete,  ember i  
k apc s o l atai  s i n c s en ek  má r ,  eg y  o l y an  ember ,  ak i  mi n den t és  mi n den k i t 
el á r u l t má r . K i véve per s ze s aj á t mag á t,  mer t éppen  ez a „ M ag a” az,  ami  má r  
el eve l eh etetl en  vo l t,  ami  tel j es s ég g el  el ves zett. 
S  a zá r ó  j el en et bo s zo r k á n y  s zo mbatj á n ,  ami  eg y  i n tézeti  á l ar c o s bá l  f o r má -
j á t ö l ti ,  még  a po k o l  tü zér e i s  k er ü l  s zeg én y  F o u s tk a,  mag á r a mar adva k i g y u l -
l adt r u h á j á ban . A  po k o l  teh á t az abs zu r d r en ds zer ,  és  po k o l r a k er ü l  bá r k i ,  ak i  
meg pr ó bá l  el l en s zeg ü l és t j á ts zan i  a r en ds zer  á l tal  bi zto s í to tt k er etek en  bel ü l . 
D e mi l y en  ú t l eh et az,  ami n  bi zto n s á g g al  j á r h at a mú l t s zá zad h etven es  
évei n ek  C s eh s zl o vá k i á j á ban  eg y  mag á t ér k ö l c s i  l étező n ek  tar tó  s zemél y ?  A  
k ér dés r e s zi n te c s ak  o l y an  vá l as zo k at tal á l h atu n k ,  ami k  éppen  az el l en k ező  
l eh ető s ég r e s zo l g á l n ak  bi zo n y í ték u l . U g y an i s  h a a T erü l et rend ez és  f i g u r á i t 
tek i n tj ü k ,  bi zo n y  o tt s em tal á l u n k  s zebb pél dá k at,  j el l emek et. B á r  i tt a 
s zer epl ő k  j el l emf ej l ő dés e,  k ét k i vétel tő l  el tek i n tve,  má r  meg á l l t,  azaz s em 
r o s s zabbak ,  s em j o bbak  n em l es zn ek  a dr á ma s o r á n ,  n em l es z k i s ebb vag y  
n ag y o bb mér ték ű  az eg y ü ttmű k ö dés ü k  a r en ds zer r el ,  tö bbs ég ü k  még i s  eg y -
eg y  ti pi k u s  es etét mu tatj a az eg y ü ttmű k ö dő ,  ér ték ves ztés i  l eh ető s ég ek k el  
ter h el t j el l emek n ek . A  dr á ma teh á t ú g y  tek i n th ető ,  h o g y  a mag a k o r á ban  a 
s zí n pado n  s i k er ü l t meg j el en í ten i  azo k at a j el l emző  f o r má k at,  ami k et él etü k  
eg y ü ttmű k ö dő  h étk ö zn apj ai ban  a n éző tér en  ü l ő  „ ter ü l etr en dező k ” tapas ztal -
h atn á n ak  meg . S  h o g y  er r e a tapas ztal atr a má s  l eh ető s ég ü k  n em i g azá n  
adó di k ,  mi n t a T erü l et rend ez és  c í mű  dr á ma bef o g adá s a,  az éppen  abbó l  vá l i k  
n y i l vá n val ó vá ,  h o g y  n i n c s  és  n em l eh ets ég es  az ember h ez mél tó  él etn ek  
bá r mi l y en  f o r má j a a ter ü l etr en dező k  „ k ö zö s s ég ében ”. 
A z eg y ü ttmű k ö dés  a po k o l i  r en ds zer r el  tö n k r etes zi ,  h an y atl á s r a k á r h o ztatj a 
az ember i  ten den c i á k at á l tal á ban . Í g y  k i ü r es edn ek  az ér zel mek ,  az ember i  k ap-
c s o l ato k . V al ó j á ban  mi n den  ter ü l etr en dező  ( azaz a s zer epl ő k  és  a n éző tér en  
ü l ő k )  eg és zen  mag á r a mar adt,  s  mi vel  épp en n ek  a mag á n ak  az el ves ztés e 
o k o zza k ö zö s s ég - és  mag á n él et-ves ztés ü k et,  í g y  ő k  mag u k  i s  a po k o l  tü zében  
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tal á l j á k  mag u k at. P o n to s abban  tal á l n á k ,  h a er r e a f el i s mer és r e l eh ető s ég et 
adn a n ek i k  a s zer ző . S  h o g y  n em tes zi ,  an n ak  o k a val ó s zí n ű l eg  az,  h o g y  a 
n éző tér en  ü l ő  ter ü l etr en dező k et mag u k r a h ag y j a a f el i s mer és s el ,  h á th a még i s  
r á tal á l n ak  ar r a az ú tr a,  ami n ek  l eh ets ég es  vo l tá t éppen  tel j es  h i á n y a bi zo n y í t. 
A z eg y etl en  s zer epl ő ,  ak i n ek  meg adati k  a f el i s mer és ,  az o r o s z n evű  P l eh a-
n o v,  ak i  má r  f i atal  k o r á ban  l ezá r ta az el g er i n c tel en edés  k ar r i er j ét,  s  í g y  h a 
k o r l á to zo tt mér ték ben  i s ,  de meg ő r zö tt val ami t,  tal á n  n em tö bbet,  mi n t a 
vá g y at az i g azs á g ban  val ó  él etr e. N em ves z r és zt s em a r en ds zer  mel l etti  
k i á l l á s  tan ú s í tá s á ban ,  s em a r en ds zer  l á ts zó l ag o s  és  i dei g l en es  en y h ü l és én ek  
ü n n epl és ében . C s ak  n y ek er g eti  h eg edű j én  az O c s i  c s o rni j ét,  ami  eg y r és zt u tal  
bá n ato s  s o r s á r a,  má s r és zt ar r a,  h o g y  j el l emr o ml á s a f él bemar adá s n ak  o k a eg y  
s zer el mi  c s al ó dá s  l eh etett. S  val ó ban ,  az i g azg ató  s zer ető j e vo l t r aj o n g á s á n ak  
tá r g y a. U g y an ebbe a n ő al ak ba s zer et bel e a f i atal  mér n ö k ,  A l ber t,  ak i  k i á l l  az 
ember h ez mél tó  él et mel l ett. L eg al á bbi s  l á ts zó l ag . A mí g  ezér t a bu tá r a s i k e-
r ü l t k i á l l á s a mi att bö r tö n be n em veti k ,  h o g y  o tt bű n h ö dj ö n . P o n to s abban ,  
h o g y  o tt val ó ban  meg tö r j ö n . 
D e i tt j ö n  a „ f u r a k an y ar ”. M er t mi k o r  a zá r ó  s zí n ben  s zabado n  en g edi k ,  s  
vi s s zatér  a tö bbi  ter ü l etr en dező  k ö zé,  P l eh an o v i s mét mag á r a i s mer  ben n e. 
M á r  n em a r ég i  ö n mag á r a,  az i g azs á g ban  val ó  él etet mag á én ak  k ö vetel ő  f i atal  
és  s zer el mes  mér n ö k r e,  h an em a meg tö r t,  s  ettő l  bá n ato s ,  el l en á l l á s t f el adó  
k i á br á n du l t al ak r a. A zaz A l ber t s em j o bb,  mi n t ő ,  s en k i  s em k épes  k i tö r n i  a 
g er i n c  meg tö r és én ek  r en ds zer ébő l . S  P l eh an o v ö n g y i l k o s s á g ba men ek ü l  ez 
el ő l  a l á ts zó l ag o s  k i ú ttal n s á g  el ő l ,  A l ber t pedi g  P l eh an o vvá  l es z. M i n den  
meg y  to vá bb,  mi n th a mi  s em tö r tén t vo l n a,  s  f el h an g zi k  az O c s i  c s o rni j e,  a 
bá n at j el k épe,  a f á j dal o mé,  h o g y  s emmi t s em teh etü n k ,  n i n c s  s zer el em,  n i n c s  
i g azs á g ,  n i n c s  er én y ,  n i n c s  ember h ez mél tó  él et. S  ebbő l  tu dh atj u k  mi n den -
n él  bi zto s abban ,  h o g y  van . 
A z i g azs á g ban  val ó  él etr ő l  tu dj u k  J an  P ato č k a C h ar ta ’ 7 7 -h ez í r t s zö veg ei -
bő l 1 ,  h o g y  ez az az es zme,  ami ér t ér demes  él n i ,  de meg h al n i  i s . P l eh an o v 
ö n g y i l k o s s á g á t ak á r  ú g y  i s  o l vas h atj u k ,  h o g y  éppen  ezen  es zméér t h al t meg ,  s  
í g y  u tal  h al á l a en n ek  l eh ető s ég ér e. P l eh an o v ö n g y i l k o s s á g a a r en ds zer  
ember tel en  k i ú ttal an as á g á t f el mu tatn i  k í vá n ó  eg y etemi  h al l g ató n ak  a pr á g ai  
V en c el  tér en  el k ö vetett ég ő á l do zatá r a u tal ,  an n ak  an al ó g i á j a. 
A  dr á má k  eddi g i ek ben  el vég zett r és zl eg es  el emzés ébő l  ar r a al i g h a vá l a-
s zo l h atu n k ,  h o g y  a r en ds zer r el  val ó  eg y ü ttmű k ö dés  bű n -e. A zt tu dh atj u k  
c s ak ,  h o g y  ak i  ezt tes zi ,  an n ak  tar tá s a n em l es z,  el ves zti  mag á t,  k ö zö s s ég ét,  
                                         
1 P ersze sokkal p ontosabb kifejtését talá lju k ennek az elkép zelésnek azon 
szövegh elyekben,  amiknek témá ja a p lató ni ő rök szerep ének elemzése.  C sakh ogy ezeket való színűleg nem ismerte H avel,  s így a drá má k valamint 
p olitikai filozó fiá ja értelmezéséh ez c sak kiegészítő  elemként szolgá lh atnak,  
semmikép p  sem ku lc sként.  
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mi n den  ember i  l eh ető s ég ét. S  h o g y  ezek  a ves ztes ég ek ,  ezek  a h i á n y o k  mi n d 
az i g azs á g ban  val ó  él et l eh ető s ég ér e u tal n ak . D e h o l  l eh ets ég es  ez,  h a n em a 
r en ds zer  á l tal  ado tt tá r s adal mi  és  k ö zö s s ég i  k er etek en  bel ü l ?  L étezh et-e,  
l étezett-e val ami  má s  h el y e a j el l emn ek ,  s zel l emn ek ,  ember i  l eh ető s ég ek n ek ,  
ah o l  val ó ban  meg val ó s u l h ato tt az i g azs á g ban  val ó  él et es zméj e?  A  vá l as zt 
meg l á tá s o m s zer i n t H avel  azo n  po l i ti k ai -f i l o zó f i ai  es s zéj ébő l  k aph atj u k  meg ,  
amel y  aj á n l á s a s zer i n t J an  P ato č k á n ak  á l l í t eml ék et. 
E z a s zö veg  mag y ar  n y el ven  A  k i s z o l g á l t a t o t t a k  h a t a l ma  c í mű  k ö tetben  
j el en t meg . A  f o r dí tá s  ter més zetes en  f él r evezető ,  h i s zen  a mo c  b ez mo c ný c h  
eg y á l tal á n  n em u tal  s emmi f él e k i s zo l g á l tato tts á g r a. S ő t!  A z el s ő  s zó  er ő t j el en t,  
abban  az ér tel meben ,  ah o g y  azt a po l i ti k ai  f i l o zó f i a ér tel mezi . A  b ez mo c ný  
mel l ék n év pedi g  er ő tl en t,  teh etetl en t j el ö l . A zaz i n k á bb mo n dh atn á n k ,  h o g y  
i tt az er ő tl en ek  er ej ér ő l  vo l n a s zó . A  k i s zo l g á l tato ttak  pedi g  éppen  azo k ,  ak i k  
n em az i l y en  er ő -n él k ü l i  c s o po r tba tar to zn ak . H i s zen  a h avel i  ér tel mezés  s zer i n t 
a r en ds zer  mag a n em to tal i tá r i u s ,  h an em po s zt-to tal i tá r i u s . A bban  az ér tel em-
ben ,  h o g y  i tt s zó  s i n c s  ar r ó l ,  h o g y  a h atal mat,  az er ő t l á ts zó l ag  bi r to k l ó k  to tá l i s  
el n y o má s i  és  dö n tés i  l eh ető s ég g el  bí r n á n ak . É ppen  el l en k ező l eg :  ő k  mag u k  
van n ak  a l eg i n k á bb k i s zo l g á l tatva a r en ds zer  mű k ö dés én ek ,  amel y  s aj á t el vei t 
ö n j á r ó  mó do n  k ö veti  és  val ó s í tj a meg ,  tek i n tet n él k ü l  a ti tk á r o k ,  el l en ő r ö k  és  
eg y éb h avel i  f i g u r á k  s zemél y ér e. M á r  per s ze h a vo l n a n ek i k  s zemél y i s ég ü k ... 
S  h o g y  a h atal o m,  az er ő  h o g y an  k er ü l  azo k h o z,  ak i k n ek  s emmi  h atal mu k ,  
s emmi  po l i ti k l ai  er ej ü k ?  A  vá l as z eg y s zer ű :  ő k  azo k ,  ak i k  tu dj á k ,  h o g y  l eh et-
s ég es  az ember h ez mél tó ,  azaz az i g azs á g ban  val ó  él et. E zek  az ér tel mi s ég i ek  
és  eg y s zer ű  ember ek  bi zo n y  tes zn ek  i s  ezér t. L eg y en ek  bá r  n ag y po l g á r i  
c s al á dbó l  s zá r mazó  í r ó k ,  eg y etemr ő l  k i ti l to tt n ag y s zer ű  f i l o zó f u s o k  vag y  
á l l á s u k at k o c k á ztató  s ö r g y á r i  mu n k á s o k . E zek  a mű vés zek ,  g o n do l k o dó k ,  
ti s ztes s ég es  ember ek  azo k ,  ak i k  val ó di  ves zél y t j el en ten ek  a r en ds zer r e,  mer t 
él etü k k el ,  s o r s u k k al  mu tatj á k ,  h o g y  l eh etés g es  az ember h ez mél tó  él et. Ő k  
tu dj á k ,  h o g y  s emmi  má s  n em s zá mí t. M ég  az él et s em,  h a a h el y zet o dá i g  
él ező dn e. A k i k  az i g azs á g ban  val ó  él etet vá l as ztj á k ,  a pl ató n i  ő r ö k . 
D e mi t ő r i zn ek ?  H o l  van  az a vi l á g ,  az a k ö zö s s ég ,  ami  mel l ett k i á l l n ak ,  
ah o l  eg y má s r a tal á l n ak ?  H avel  s zavai  s zer i n t ez a pá h u zamo s  p o l i s z . A z a 
vi l á g ,  ami r e h a r á tal á l  val ak i ,  f ü g g etl en edh et a po s zt-to tal i tá r i u s  r en ds zer  
po k l á tó l ,  ah o l  a val ó di  ér tel emben  vett s zo l i dar i tá s  meg él h ető ,  ah o l  az i g az-
s á g ban  val ó  él et,  ami t a r en ds zer  l á ts zó l ag  el l eh etetl en í t,  val ó s á g g á  vá l i k . J an  
P ato č k a s zö veg ei ben  ez a pá r h u zamo s  p o l i s z  a meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a 
r évén  vá l i k  l eh ető vé. A zo n ban  ez a meg r en dü l és  él mén y  s o k k al  eg y etemes ebb 
es zmei  tar tal o mmal  bí r ,  n em k o r l á to zó di k  ’ 7 0 -es  évek  K ö zép- és  K el et-E u r ó -
pá j á n ak  tö r tén el mi  val ó s á g á r a. 
S  i tt eg y  r ö vi d k i tér ő t k el l  ten n ü n k . E z a meg r en dü l és  él mén y  az ember i s ég  
á l tal á n o s  és  eg y etemes  l eh ető s ég e,  mel y ben  f el tá r u l  a vi l á g  ér tel mén ek  s emmi s -
s ég e. A zaz eg y  l eh etés g es  vá l as zt tal á l h atu n k  i tt az i s ten  n él k ü l i ,  ér tel metl en n é 
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vá l t,  ér ték ek  n él ü l i n ek  tek i n th ető  h el y zetr e,  ami  g y ö k er es en  el tér ő  j eg y ek et 
mu tat,  mi n t ami t a k o r tá r s  po s ztmo der n  g o n do l k o dó k  á l l í to ttak . A  meg r en dü -
l és t á tél ő k  u g y an i s  i tt val ami f él e k ö zö s s ég et al k o tn ak ,  amel y ben  az eg y etemes  
s zo l di ar i tá s  es zméj e vá l i k  k ö zpo n ti  el emmé. T o vá bbá  i deá k ,  i s ten  és  r ö g zí tett,  
g ar an tá l t vi l á g mag y ar á zato k ,  eti k ai  el vek  n él k ü l ,  s ő t azo k  h i á n y á bó l  k i i n du l va 
vá l i k  l eh ető vé a pá r h u zamo s  p o l i s z . E z az a s zel l emi  h el y ,  ah o l  az ember  i s mét 
s zabaddá  vá l h at,  még pedi g  a l eg tel j es ebb ér tel emben . S  mi vel  a tö r tén el em 
es zméj én ek  val ó s á g á h o z el en g edh etetl en ü l  s zü k s ég es  az ember i  s zabads á g  
l eh ető s ég e,  í g y  ez tes zi  l eh ető vé eg y á l tal á n  a tö r tén el em f o l y amatá n ak  meg -
s zak í tatl an  vo l tá t. A  tö r tén el em ebben  az ér tel emben  n em ér t vég et:  a meg -
r en dü l tek  s zo l i dar i tá s á ban  o s zto zó k  vá l l al j á k  tö r tén eti s ég ü k et,  az i g azs á g ban  
val ó  él et es zméj ét,  s  mi n dezt o l y an  al apo n  tes zi k ,  ami  tén y l eg es en  a vi l á g  ér tel -
mén ek ,  az ér ték ek n ek  a s emmi s s ég e. E z az al ap i mmá r  val ó ban  meg r en -
dí th etel en n ek  mu tatk o zi k . L eg al á bbi s  a pato č k ai  f i l o zó f i a g o n do l ati  ter ében . 
M i n t ar r a u tal tam,  n em á l l í th atj u k ,  h o g y  H avel  ezek et a mo r á l - és  tö r tén et-
f i l o zó f i ai  es zmék et val l o tta vo l n a,  l eg al á bbi s  n em tel j es  es zmei  s zi n tj én ,  f o g al mi  
meg r ag adá s s al  k í s ér ve. U g y an ak k o r  n em k er ü l h eti  el  f i g y el mü n k et,  h o g y  a h avel i  
pá r h u zamo s  p o l i s z  val ó j á ban  c s ak  a pato č k ai  meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a r évén  
vá l h at ér vén y es s é. A z i g azs á g ban  val ó  él et pl ató n i  f o g al ma,  az ő r ö k  s zer epé-
n ek  ú j bó l i  f el h as zn á l á s a má s k épp,  má s  ér tel emben  s ek él y es ,  ér dek tel en  g o n -
do l ati  pr ó bá l k o zá s  vo l n a. A zo n ban  k i mu tath ató  eg y  i g en c s ak  al apvető  el tér és  
i s ,  ami  tal á n  mag y ar á zh ató  azzal ,  h o g y  a f i l o zó f u s  f o g al mi  meg r ag adá s a eg és zen  
má s ,  mi n t a tá r s adal mi  h el y zet el emzés ébő l  k i i n du l ó  í r ó  l eí r ó i  l eh ető s ég e. 
A  h avel i  s zö veg ek  tan ú s á g a s zer i n t u g y an i s  a pá r h u zamo s  p o l i s z r a f el -
es k ü dő ,  ember h ez mél tó  él etet vá l as ztó  ember ek  s zo l i dar i tá s á n ak ,  eg y má s r a 
tal á l á s á n ak  és  mi n den ek el ő tt ö n tu datr aébr edés én ek  k i vá l tó  o k a n em eg y éb,  
mi n t a ves zél y eztetetts ég  k ö zö s  él mén y e. U g y an ak k o r  a pl ató n i  ő r ö k  s zer epét 
i tt s aj á to s an  á tér tel mező  P ato č k a s zá má r a a meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a n em 
a ves zél y  meg l étébő l  adó di k ,  n em an n ak  k ö vetk ezmén y e. É ppen  f o r dí tva:  a 
meg r en dü l tek  azá l tal  tes zi k  k i  mag u k at ves zél y n ek ,  ak á r c s ak  S zó k r atés z,  a 
pl ató n i  ő r ö k ,  vag y  mag a a c s eh  f i l o zó f u s  i s ,  mer t a meg r en dü l és  él mén y ébő l  
f ak adó  vá l to zá s u k ,  azaz az i g azs á g ban  val ó  él et vá l as ztá s a n em ö s s zeeg y ez-
teth ető  az éppen  f en n á l l ó  ber en dezk edés s el . S  ez mi n dh á r o m eml í tett pél da 
es etén  í g y  á l l . U g y an í g y  ér vén y es  az i s ,  h o g y  él etü k et azér t ér demes  él n i ü k ,  
mer t ezt az u tat vá l as zto ttá k . T o vá bbá  n em c s ak  ves zél y n ek  tes zi k  k i  mag u -
k at,  h an em vá l l al j á k  a h al á l t i s  ezér t az es zméér t,  h i s zen ,  ah o g y  P ato č k a 
f o g al maz,  ez az,  ami ér t ér demes  meg h al n i  i s . 
T al á n  abban  k er es h etj ü k  a f el tá r t k ü l ö n bs ég  f el o l dá s á t,  má r  h a s zü k s ég ét 
ér ezzü k  en n ek ,  h o g y  an n ak  el l en ér e,  h o g y  H avel  s zá má r a a k ü l s ő  ves zél y  és z-
l el és e tű n i k  k i vá l tó  o k n ak ,  ez n em j el en ti  azt,  h o g y  val ó j á ban  n e azo n  s éma 
men tén  mű k ö dn e ő  mag a i s ,  ami t P ato č k a r ö g zí tett. A zaz a pato č k ai  ér tel mezés  
f o n al á t k és ő bb ves zi  f el  H avel . Ö n tu dtal an u l  vá l i k  u g y an i s  a meg r en dü l tek  
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s zo l i dar i tá s á n ak  r és zés évé,  el eve ebbe a g o n do l ati  vi l á g ba2 f ej l ő di k  bel e s ze-
mél y i s ég én ek  k i al ak u l á s a s o r á n . S zá má r a má r  ter més zetes n ek  tű n i k  az,  ami  
P ato č k a s zá má r a eg y  h o s s zú  g o n do l ati  ú t er edmén y e. M i n deh h ez j el en tő s  
mér ték ben  h o zzá j á r u l  az i s ,  h o g y  mí g  P ato č k a a H u s s er l  á l tal  l eí r t k r í zi s t 
k ö vető  vi l á g mér etű  k as tas ztr ó f a tapas ztal atá bó l  i n du l  k i  el emzés ei  s o r á n ,  s  
n éző po n tj á ban  eg y en es en  a tö r tén el em vég én ek ,  a s zabads á g  eg y á l tal á n  vett 
l eh ető s ég én ek  k ér dés ei  mer ü l n ek  f el ,  azaz n éző po n tj a a pl an etá r i s s á  vá l t 
vi l á g tö r tén el em á l tal o n s s á g á t k ö veti ,  addi g  H avel  val ó s á g á n ak  pr o bl émá j a a 
vi l á g h á bo r ú  u tá n i  C s eh s zl o vá k i a és  an n ak  po s zt-to tal i tá r i u s  r en ds zer e3. 
A zt mo n dh atj u k  teh á t,  h o g y  H avel  po l i ti k ai  f i l o zó f i á j á n ak  e k ö zpo n ti  
f o g al ma,  azaz a pá r h u zmo s  p o l i s z  j ó  k ö zel í tés s el  azo n o s í th ató  a pato č k ai  meg -
r en dü l tek  s zo l i dar i tá s á bó l  k ö vetk ező  k ö zö s s ég g el . S  en n ek  al apj á n  azt mo n dh at-
j u k ,  h o g y  a pá r h u zamo s  p o l i s z  es zméj én ek  meg ér tés e l eg i n k á bb a pato č k ai  
f i l o zó f i ai  g o n do l k o dá s  f én y ében  vá l i k  l eh ets ég es s é. Í g y  u g y an i s ,  h o g y  má s t n e 
eml í ts ek ,  a p o l i s z   s zó  h as zn á l ata n em mar ad pu s ztá n  k o mo l y k o dó  s tí l u s el em,  
h an em val ó di ,  tö r tén el mi  és  f i l o zó f i ai  tá vl ato k k al  és  tar tal mak k al  g azdag o dó  
j el en tés s el  r en del k ezh et. 
U g y an ak k o r  a k ezdeti  k ér dés r e adan dó  vá l as z c s eppet s em vá l t ezá l tal  
k ö n n y ebben  meg o l dh ató vá . V aj o n  bű n -e en n ek  f én y ében ,  h a val ak i  n em él i  
á t a meg r en dü l és  él mén y ét?  H i s zen  en n ek  h i á n y á ban  n em k épzel h ető  el  az 
i g azs á g ban  val ó  él et vá l as ztá s a,  a tö r tén eti s ég  f el vá l l al á s a,  a s zabads á g  tel j es  
ér tel emben  vett es zméj én ek  meg val ó s í tá s a. B ű n -e,  h o g y  az ember  n em 
vá l as ztj a a f el tá r u l ó  l eh ető s ég et,  ami  tal á n  eg y etl en  es él y e an n ak ,  h o g y  s aj á to s  
ember i  mi vo l tá t k i f ej ezh es s e,  meg r ag adh as s a s o r s zer ű  l eh ető s ég ét?  B ű n -e a 
s zabads á g  és  a tö r tén eti ég  meg tag adá s a?  H i s zen  bá r mi k o r  mo n dh ató  a r en d-
s zer  vi l á g á ban  él ő k  k ó r u s á val  eg y ü tt:   
Se n k i ,  s e n k i ,  s e n k i  
s oh a  s e h ol  s e h ov a  
e l  n e m  é r t 
m a j d  p on t é n ?   G ar an tá l t el vek ,  r ö g zí tett i g azs á g o k  h i á n y á ban  ezek r e a k ér dés ek r e al i g h a 
l eh et i g en  a vá l as z. C s ak  an n y i t tu dh atu n k ,  h o g y  ú g y  él n i  al i g h a ér demes . 
                                         
2 T u dh ató ,  h ogy az egyetemista H avel szinte mestrének tekintette az akkor á ltala 
még személyesen nem ismert P atoč ká t,  akinek szá mos szövegét olvasta,  s így 
ez bizonyá ra h ozzá já ru lh atott eszmei fejlő déséh ez.  
3 A zt c sak mellékesen jegyezném meg,  h ogy a megrendü ltek szolidaritá sá nak 
eszméjét P atoč ka közvetlen tanítvá nyai sem fogadtá k fenntartá sok nélkü l.  S ő t,  
a jelenlegi P atoč ka-egzegézisnek egyik leginká bb kérdéses p ontja ép p en ennek 
a témá nak a leírh ató vá ,  értelmezh ető vé tétele.  
